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Ma;Tr; RUf;fk; 
murpd; Kjd;ikahd Nehf;fq;fSs; xd;whf ,Ug;gJ mjd; Fbkf;fSf;Fj; Njitahd nghUl;fs; 
kw;Wk; Nritfis toq;FtjhFk;. ,g;gzpapid muR nghJj;Jiw eph;thfj;jpd; ClhfNt 
epiwNtw;wp tUfpd;wJ. muR Njhd;wpa fhyk;Kjy; nghJr; Nrit toq;fy; njhlh;ghd mjd; 
Fbkf;fspd; vjph;ghh;g;Gk; mjpfupj;Nj te;Js;sJ. ,t;ntjph;ghh;g;Gf;fhd epahakhf kf;fs; jhk; 
nrYj;Jk; tupapidf; fUJfpd;wdh;. vdpDk; mz;ikf;fhykhf murhq;fk; jdJ nghJr; Nrit 
toq;fiy etPdg;gLj;jp tp];jupj;Js;s NghJk; mJ njhlh;ghd Fbkf;fspd; ghh;itahdJ 
khWgl;Lr; nry;fpd;wij mtjhdpf;ff; $bajhf cs;sJ. me;jtifapy; mf;fiug;gw;W khefu rigg; 
gpuNjrj;jpy; nghJr; Nrit toq;fypy; gy mur epWtdq;fs; <LgLfpd;wJld; Fwpg;gpl;l rpy 
Nritfisg; ngWtjpy; nghJr; Nrit toq;fiy tpl jdpahh; Nrit toq;fiy ehbr; nry;Yk; 
Nghf;Fk; mjpupj;Js;sJ. ,jid Ma;Tg; gpur;rpidahff; nfhz;L ,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
,t;tha;thdJ nghJr; Nrit toq;fy; njhlh;ghd kf;fspd; fUj;Jf;fis mwptJld; jdpahh; 
Nrit toq;fypyhd kf;fspd; mjpfupj;j ehl;lj;Jf;fhd fhuzq;fisf; fz;lwptijAk; Ma;T 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. ,t;tha;thdJ gz;G uPjpahd tptuzg; gFg;gha;thff; fhzg;gLtJld; 
,jw;fhd juTfs; Kjyhk; kw;Wk; ,uz;lhk; epiyj; juTfspypUe;J ngwg;gl;Ls;sd. Kjyhk; epiyj; 
juTfs; gz;GuPjpahd Neh;fhzy; %yk; ngwg;gl;Ls;sJld; ,uz;lhk; epiyj; juTfs; E}y;fs; kw;Wk; 
,izaj;jsq;fspypUe;J nghJr; Nrit toq;fy; njhlh;ghd mbg;gil mwpitg; ngWtjw;fhfTk; 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ngw;Wf;nfhz;l juTfisg; gFg;gha;T nra;jjpypUe;J> nghJr; Nrit 
toq;fypd; NghJ fhyjhkjk;> gf;fr;rhh;G> nefpo;r;rpaw;w jd;ik Nghd;w gy ,lh;fSf;F kf;fs; 
Kfq;nfhLf;fpd;wdh;. mNjNtis nghJr; Nrit toq;fy; ngUk;ghYk; ,ytrkhf ,Ug;gjhy; mjd; 
juk; njhlh;ghf kiw kNdhepiyNa fhzg;gLfpd;wJ. ,jdhy; jdpahh; Nrit toq;fiy kf;fs; 
ehbr; nry;fpd;wdh;. vdNt jw;NghJ khwptUk; cyfpw;Nfw;g nghJr; Nrit toq;fy; nrad;Kiw 
kPsikf;fg;gLtjd; %yk; ,J njhlh;ghf Fbkf;fsplk; rhjfkhd ghh;itia Vw;gLj;j KbAk;. 
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